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A módszerek lényegében megegyeznek a lé lek tan i kísérletezés és teszt-
módszer e l járásaival . Kiemelendő el járás a csoportos vizsgálat: az u g y a n -
azon körü lmények között élő, azonos ko rú és szel lemi fe j le t tségű v i zsgá la t i 
személyek gyakorló és ellenőrző csoportba osztatnak. A kísér let elején mind-
két csoport egyforma próbának lesz alávetve, m a j d a gyakor ló csoport meg-
kezdi a k i j e lö l t fe ladatnak meghatározott módszerrel va ló tanulását, v a g y 
gyakor lását a k í v á n t eredmény jelentkezéséig. Ennek befejeztével a k é t 
csoport ismét közös próbának lesz alávetve a gyakor ló csoportnál észlelhető 
haladás megmérése céljából. A gyakor lás tiszta eredményét megkap ják , ha 
a gyakor ló csoport tel jesítményeinek mérőszámából levonják az ellenőrző-
csoport tel jesítményeinek mérőszámát. A z eredménymegállapítás azonban nem 
minden esetben o lyan egyszerű, néha sok körü lmény mérlegelése szükséges, 
a m i az átv i te l -v izsgálatokat bonyo lu l t problémává teszi. 
Az á tv i te l annál nagyobbfokú, miné l hasonlóbb az anyag és a módszer. 
Út ja : közös elemeknek, ta r ta lomnak, eszménynek, módszernek kiterjesztése-
más területekre. Előidézője: a szokás. Végérvényes következtetések ez idő-
szerint még nem vonhatók. 
Ped'agógiai következtetések: 
1. az a l ak i képzés lehetséges, értékes és szükséges; 
2. az a lak i képzés feltétele a módszer öntudatosítása, mer t az á t v i t e l lé-
nyege az egy ik munkaterü le ten a lkalmazot t el járás öntudatosítása és más 
területekre való átv i te le; 
3. A szaktárgyak sajátosi gondolkodási módszerét a t anu lókka l is m e g 
ke l l ismertetni , hogy szellemi tevékenységükben alkalmazhassák; 
4. a tanítás módszerét a tanuló egyéniségéhez ke l l a lka lmazn i ; 
5. a munká l ta tó módszer eredményesebb egyéb módszereknél; 
6.' a taní tásban nagy súlyt ke l l ve tn i a tények közöt t i v iszonyok meg-
ismerésének előmozdítására; 
7. az a l ak i képzési leghatásosabb r ú g ó i az élet eszményei és értékel, ame-
lyek részben az egyes tan tá rgyakban gyökereznek, részben egyetemesek 
(igazság, jóság, szépség, szentség); a lkalmazhatóságukra fe l ke l l h í v n i a t a -
nu lók f igye lmét ; 
8. az a lak i képzés ve le járó ja a gyakorlás, de a tanuló l e l k i szükségle-
téből fakadó gyakor lás szorítsa háttérbe a gépies gyakor lást . 
Az i l luszt r is szerző az a lak i képzés egyszerűnek vél t , de va ló jában szö-
vevényes prob lemat iká jának tüzetes alapvetésével, határozot t sz ín fo l tokka l 
va ló megrajzolásával véget vetett az e téren ura lkodó homályos ál ta lánosí-
tások és f rázisok ura lmának, s ezzel jelentékeny lépéssel v i t t e előbbre a. 
nevelőoktatás tudatosítását. 
Szántó Lőrinc. 
Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere. Bud'apest, 1937. N. 8°, 67 1. 
A német pedagógiai elmélkedés és gyakor la t a közvet len szomszédság s 
a németül tudó magyarok tekintélyes száma fo ly tán je lentékeny hatással van 
a hazai pedagógia i törekvésekre. Ezzel szemben az angolszász és a l a t i n né-
pek pedagógiai mozgalmainak hul lámverései a l ig j u t n a k el hozzánk. K i a d ó i 
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nehézségek is akadályozzák a k ü l f ö l d i pedagóg ia i s tandard -müvek ( a m i l y e m 
az e lő t tünk f ekvő m ű r e vona tkoz ta t va Hamaide: La methode Decroly) m a -
g y a r fo rd í tásban va ló megjelenését egy o l yan vá l la lkozásban, m i n t ami lyen" 
Pl. a w e i m a r i Bőh lau cég „Pädagog ik das A u s l a n d s " c ímű kiadványsorozata— 
Bassola Zo l t án műve i l y e n szempontból t ek in t ve hézagpót ló jelentőségű, m e r t 
a n á l u n k csak szűkebb körben i smer t n a g y be lga nevelő pedagógia i eszméik j 
m inden érdeklődő számára hozzáférhetővé teszi. 
A m ű I . fejezete Decro ly é le t ra jzá t ta r ta lmazza. Meg tud juk belőle az t , 
h o g y a n le t t az egyszerű iparosszülők orvos f i á b ó l az egész belga n é p o k t a t á s t 
á ta lak í tó ós ha tása iban fe lbecsülhetet len pedagógussá és pszichológussá. 
A I I . fe jezet Deero ly pedagóg ia i trendszerének lé lek tan i alapvetését a d j a -
Dec ro l y hangsúlyozza, h o g y az ember i lé lek szervezen összefüggő egész,, j 
a m i t nem lehet részekre kü lön í ten i , A pszichológusok ér te lmi , érze lmi és a k a -
r a t i je lenségekre osztot ták a lé lek működését, ped ig a l e l k i élet a l a p j a i ok 
tendenciák, az egyéniség a laku lásának t u d a t t a l a n l e l k i tényezői. I l y e n e k az:. 
elsőleges egyéni ösztönök: az éhség, szomjúság, f á j d a l o m elkerülésének s z ü k -
séglete, az oxigénszükséglet, a pihenés, a mozgásszükséglet; a másodlagos 
tendenciák az ön fenn ta r tás i ösztön kiszélesítését f o g l a l j á k magukban : az én--
tuda t , a t u l a j d o n tendenciája, a társas tendenciák (nyá j - , rokon- és csoport-
ösztön); a faji tendenciák: a nemi , apa i és a n y a i ösztön; a védelmi segédten-
denciák: a fé le lem és a h a r a g ; az utánzás és játék tendenciája; a tendenciák-
társu lásából keletkező vegyes tendenciák, p l . az a n y a i szeretet a t enden -
c iák csodálatos összeszövődéséből á l l ; a szembehelyezkedő tendenciák, p l . 
szembekerülhet az éntndat a táp lá lkozás ösztönével, h a v a l a k i éhes, de restel l , 
mások e lőt t e lővenni az egyszerű étel t . H a a szembehelyezkedő tendenciák, 
közöt t az ér te lemnek a lávetet t tendenciák is akadnak, akkor m á r le lk i i sme- j 
r e t i kérdésrő l v a n szó. A z ér te lemnek a tendenc iák ra való befo lyása r e n d -
k í v ü l fentos, de az egyéniség a l a p j á t a tendenciák a l ko t j ák . Csak az elme k i -
művelésével nem lehet az egyéniséget k i a l a k í t a n i , hanem ál landó ráha tássa l 
b iz tos í tan i k e l l a tendenciák helyes i r á n y ú fej lődését. 
A I I I . fe jezet a tan í tás i a n y a g kiszemelését t á r g y a l j a . Az i sko la i munka ; 
eredménytelensége i nd í t o t t a Decro ly t a nevelés célravezetőbb ú t j a i n a k v i z s -
gá la tá ra . Munkássága az e lemi i sko la i oktatás körébe vág. A népiskola fe l -
adata a tá rsas életre va ló előkészítés. E z t a cél t ,a g y e r m e k i lé lek tel jes: 
ismerete- és érdeklődési i r á n y á n a k megfele lő tan í tás i a n y a g segítségével lehet, 
e lérn i . A z érdeklődés k i nem elégí tet t szükségletek és érzelmek belső m e g -
n y i l v á n u l á s á t j e l en t i ; kü l ső je le a k íváncs iság. Az érdeklődési közpon tok -
me lyek szer int a t a n a n y a g k ivá lasz tása t ö r t é n i k : 1. a táp lá lkozás; 2. az idő-
j á r á s v iszontagságai e l len i védekezés; 8. a veszedelmek és a kü lön fé le ellen? 
jégek e l len i védekezés; 4. ,a társas munka . A nevelés s ikerét egyet len k ö r -
nyezet b i z tos í t j a : a természet. A t a n a n y a g csoportosításának más i k szem-
p o n t j a : az Observation: a tanu ló ismere te i t közvet len megf igye lés ú t j á t » 
szerzi; az association: a növendék másodkézből j u t ismereteihez; az expres-
sion: í rás, olvasás, fogalmazás, ének, ra j z , to rna, műhe l ymunka . 
A I V . fejezet a tan í tás i anyag feldolgozását ismer te t i . Decro ly módsze-
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Tét globalisationúak nevezi. Ez azt je lent i , hogy az iskola kövesse a termé-
szetes ismeretszerzési mód'ot, s ne tan tárgyakra tago lva közvetítse a tapasz-
t a l a t i ismeretanyagót. Az összefogható tárgyak természetes egységben tan í t -
tassanak. Ez az elv a legtökéletesebb koncentrációra, vagy még inkább az 
ű . n. össztanításTa (Gesamtunterr icht) emlékeztet. Decro ly az egyes tá rgyak 
módszeres elvei t is k i fe j te t te , de ezeknek ismertetősére i t t nincs te rünk. 
Az V. fejezet a nevelő já tékokró l szól. Decroly nagy fontosságot tu la j -
d o n í t a já téknak: átmenetnek t ek i n t i a céltudatos cselekvés, a m u n k a felé. 
A. játékösztönt az érdeklődés felkeltésére, homályos foga lmak tisztázására, 
ú j foga lmak szerzésére s az ismeretek begyakorlására használ ja fel . 
A VT. fejezet az erkölcsi nevelés kérdését mé l ta t ja . Decroly nevelői cél-
k i tűzése (a társas életre való előkészítés) és a taní tás i anyag kiszemelése 
az erkölcsi nevelés szolgálatában ál l . A z iskola i nevelés há rom eszközt á l l í t 
az erkölcsi ' nevelés szolgálatába: a taní tó példaadását, a nagy személyiségek 
•életrajzának olvastatását, s a tanu lónak a társas közösség életébe va ló be-
vonását (a tevékeny, munkás életre való ránevelést). 
A V i i . fejezet Decroly rendszerének alkalmazásáról tá jékoztat . Be lg ium-
b a n az egész népoktatás Decroly szellemében f o l y i k , de más á l lamokban is 
-alkalmazzák egyik-másik gondolatát. A módszer s a tan te rv anyagának meg-
á l lap í tása terén engedélyezett szabadság nagy veszélyt je lentbet a felületes és 
kevésbbé tehetséges taní tó esetén. 
A könyvet Deeroly műveinek jegyzéke, b ib l i og rá f i a és jegyzetek egé-
s z í t i k k i . 
Bassola Zol tán érdemes vál la lkozása nem vo l t könnyű, mer t Decro ly 
nem fog la l ta rendszerbe pedagógiai gondolatait , s í g y több százra menő 
-cikk és értekezés a lap ján ke l le t t a rendszert megalkotn ia . Műve le lk i isme-
retes, komoly munka gyümölcse. Nagy előnye, hogy a lényegábrázolást aka-
dályozó apró-cseprő részletek mellőzésével, erőteljes és jel lemző színekkel 
ve t í t i az olvasó elé a nagy nevelő egyéniségét, működését, jelentőségét és 
hatását . K ü l ö n érdeme az összehasonlító vizsgálat, Rousseau, Herbar t , Mon-
"téssori és mások hátasának éreztetése. A művet az "iskolaszervezet bármely 
Tokán működő pedagógusok haszonnal tanu lmányozhat ják . 
Szántó Lőrinc. 
Hermann Nohl: Die pädagogische Bewegung in Deutschland ' und ihre 
T h e o r i e Ve r lag G. Schultke—Bulmke. F r a n k f u r t am Má in . 1935. 500 p. 
Néhány évvel ezelőtt H e r m á n Noh l és L u d w i g Paí la t szerkesztésében 
'Handbuch der Pädagogik néven ismert többkötetes sorozat i ndu l t meg. Az 
•első kötet Die Theorie und die Entwicklung des Bildungswesens címen je len t 
" meg 1933-ban. Hermán Noh l ebben a gyűjteményes munkában közzétett két 
nagyszabású tanu lmányát szükségesnek lá t ta kü lön könyvá lakban is megje-
len te tn i . U g y látszik, hogy egyrészt szélesebb körökben való elter jedést v á r 
cettől a különválasztástól, másrészt ta lán azt akar ta igazoln i , hogy a nemzeti 
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